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льного мікро- і макросередовища, а також професійного оточення, в якому знахо-
диться людина) [1, с. 119-138; 2, с. 3-31]. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДРУЖИНАМ  
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ:  
МОЖЛИВОСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 
 
В період зовнішньої агресії, економічної та політичної нестабільності в Україні 
гостро постає питання психологічної допомоги – консультування і психотерапії – 
різним категоріям громадян [1].  
Значимість професійної підтримки, зокрема, сімей демобілізованих військовос-
лужбовців активно дискутується у наукових колах як у нашій країні, так і за кордо-
ном (B. Глєбов, Є. Варлакова, О. Кляпець, І. Пампура, В. Остапович та ін.). Ці пи-
тання обговорюються у вітчизняних засобах масової інформації, в інтерв’ю україн-
ських військових психологів, психологів-волонтерів, практикуючих психотерапевтів 
(А. Баца, О. Еверет, З. Кісарчук, А. Козінчук, В. Панок, І. Рева та ін.). Сім’ї військо-
вих несуть посилене емоційне навантаження під час очікування чоловіків з зони бо-
йових дій та після їх демобілізації.  
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Виражене емоційне і фізичне напруження відчувають дружини бійців, адже на 
їх плечі лягає додаткове навантаження: нерідко жінкам важко справлятися з емоцій-
ною нестабільністю чоловіків, що повернулися з фронту, складно витримувати їх 
небажання контактувати з соціумом, їх закритість, апатичність, відстороненість, під-
вищену дратівливість. Дружини часто скаржаться на сімейний дискомфорт, напру-
женість у стосунках, конфлікти, їм нелегко зрозуміти і прийняти зміни, що відбулися 
в їхніх чоловіків. Жінки говорять про власну підвищену тривогу, дратівливість, вто-
му, безсоння, про страх за подальшу долю родини в цілому.  
Беручи до уваги можливі складнощі післявоєнного етапу життя сім’ї, фахівці ро-
зглядають категорію дружин бійців як окрему групу, яка потребує професійної психо-
логічної підтримки. У контексті психологічної роботи з дружинами військових вида-
ється важливим дослідження особливостей формування психотерапевтичного контак-
ту з ними як важливої умови надання якісної психологічної допомоги. Розглянемо 
можливості гуманістичної психотерапії у встановленні контакту з жінками бійців. 
Гуманістична психотерапія (від лат. humanus – людяний) – це вид психологіч-
ної допомоги, що спрямована на утвердження цінності людського буття, базується 
на значущості актуальної ситуації, досвіду клієнта, на вірі у його конструктивні си-
ли, здатність до свідомого і відповідального творення себе і власного життя 
(Ш. Бюлер, Д. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, В. Франкл та ін.). 
Центральна роль в гуманістичній психотерапії відводиться забезпеченню умов росту 
конструктивного начала людського Я, його цілісності [4]. Базовою умовою для за-
безпечення особистісного зростання клієнта у гуманістичному підході вважається 
якість ставлення психолога до людини, а саме, прояви прийняття, емпатії, поваги до 
неї, а також підтримка процесу переживання клієнта. Важливим є врахування цінно-
стей, мотивів, насущних потреб клієнта, сприяння їх вивищенню. Так, на рівні 
«більш високих потреб», пише А. Маслоу, «для людини стають важливими пробле-
ми гордості, автономності, самоповаги, поваги з боку оточуючих, актуальними ста-
ють почуття власної значущості, заохочення, схвалення, довіри від навколишніх» 
[3, 252].  
Зупинимося на таких аспектах формування психотерапевтичних стосунків з 
дружинами демобілізованих військовослужбовців як психологічні потреби даної ка-
тегорії жінок і стиль взаємодії з ними. Досвід роботи з дружинами бійців виявляє 
такі значущі характеристики ставлення психолога до жінок, а саме – прийняття, ро-
зуміння, емпатія. Дружині військового дуже важливо відчути, що психолог розуміє її 
емоційний стан, проявляє інтерес до її внутрішнього світу, не байдужий до турбот, 
тривог жінки; приймає непростий і часом драматичний досвід дружини бійця, її пе-
реживання, не засуджує за суперечливі почуття чи вчинки, поважає її право на свою 
власну точку зору. Жінці важливо побачити у психологові таку людину, якій можна 
довірити тривоги, сумніви, надії і радощі, з якою можна говорити як про прості бу-
денні речі, так і про дуже особисте, потаємне, негласне. 
Особливе значення в роботі з українськими жінками-дружинами військових, за 
нашими спостереженнями, є розуміння і вміння психолога відгукнутися також на 
потребу у визнанні мужності і зусиль самих цих жінок в період випробувань, що ви-
пали на їх родину: у підтримці чоловіка, коли він воював; у визнанні неймовірної 
тривоги за нього під час його служби; у визнанні її зусиль по турботі про дітей і 
сім’ю, коли чоловік був на фронті; у визнанні того, що вона своєю причетністю до 
життя чоловіка-воїна, по суті, теж воювала за наше загальне благополуччя. 
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Таким чином, в психологічному контакті з дружиною воїна психологу важливо 
враховувати потребу жінки в повазі, у визнанні складнощів, з якими вона зіткнулася, 
та повазі до її внутрішньої стійкості в боротьбі з ними; важливо підтримувати її са-
мооцінку, позитивний образ себе, прагнення до розвитку, а також її зусилля стосовно 
того, що вона робить для адаптації чоловіка після демобілізації. Стиль підтримуючо-
го, партнерського, шанобливого спілкування є найбільш прийнятним для відгуку на 
зазначені психологічні потреби дружин ветеранів. Партнерський стиль спілкування 
бачиться нами продуктивним ще з наступних причин. По-перше, спілкування на рів-
них підтримує і зміцнює існуючі психологічні ресурси жінки: віру в себе і свої сили, 
підсилює її стійкість, вміння спиратися на внутрішню позицію «активного доросло-
го» на противагу позиції «залежної від обставин жертви». По-друге, спілкування на 
рівних дозволяє жінці засвоїти даний стиль взаємодії, а в подальшому спиратися на 
нього при контактуванні з чоловіком, і таким чином, вже в рідній людині підтриму-
вати впевненість і почуття партнерства, що є ресурсним фактором в контексті ресо-
ціалізації чоловіка, гармонізації його життя, а також життя сім’ї у цілому.  
Відмітимо, що партнерський стиль спілкування при наданні психологічної до-
помоги є по суті діалогічним (Н. Антонюк, О. Бодальов, К. Митрофанов та ін.), бо 
саме діалог передбачає повагу, прийняття іншого з його інакшістю та суперечливос-
тями, окреслює простір, в якому стають можливими прояви турботи, співчуття і лю-
бові, розгортання істинно людяних стосунків (Г. Балл, Г. Дьяконов, В. Моляко, 
Т. Флоренська, Н. Чепелєва, О. Ухтомський та ін.). Співучасники діалогу, за 
М. Бахтіним, створюють неподільну єдність і в цілісності кожен залишається незли-
тим з іншим [2, с. 129].  
Теоретичний аналіз наукових джерел показав, що для усіх досліджених категорій 
постраждалих від зовнішньої агресії на сході України важливим є прийняття, прояви 
довіри, поваги, симпатії, співпереживання, співучасті, що є показниками діалогічної 
комунікації. Практика психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям 
і результати дослідження свідчать про значення: розуміння, довіри і любові тощо з 
боку членів родини, зокрема дружин як найбільш близьких і значущих в емоційному 
сенсі людей; необхідність і позитивну роль саме діалогу між військовослужбовцями та 
їх найближчим оточенням; діалогічного ставлення до себе також очікує сім’я військо-
вого від психолога при отриманні психологічної допомоги. 
Психолог має володіти навичками вибудови діалогу з клієнтом, бути компетент-
ним у його встановленні та розгортанні. Налаштування на діалог, сам процес діалогіч-
ної взаємодії і «діалогічна незавершеність» складають етапи й умови успішної психо-
логічної допомоги людині. Процес і результативність діалогу залежить від постановки 
психологом мети спілкування і засобів її досягнення. Результатом діалогу виступає 
породження нових орієнтирів, такого нового смислу, який допомагає людині зрозумі-
ти життєву ситуацію, хвилюючу проблему, переосмислити власні можливості й 
об’єктивні умови знаходження рішення в кризових умовах, а також шляхи допомоги 
своїм рідним. Діалогічна позиція психолога в роботі з дружинами військовослужбов-
ців сприяє формуванню діалогічної інтенції самих жінок, що розширює їх можливості 
розуміння себе і розвитку навичок самопідтримки; сприяє розвитку комунікативних 
навичок, необхідних для розв’язання різноманітних сімейних труднощів; допомагає їх 
чоловікам оволодівати досвідом діалогічних стосунків, що, у свою чергу, здійснює 
цілющий і стабілізуючий вплив на психоемоційний клімат усієї сім’ї.  
Отже, діалогічна позиція психолога дозволяє органічно взаємопов’язувати такі 
чинники формування психотерапевтичного контакту, як врахування потреб дружин 
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демобілізованих військових (прийняття, розуміння, ємпатія, визнання, повага) і сти-
лю взаємодії з ними (підтримуючого, партнерського, буттєвого).  
Орієнтація психолога на базові ідеї та цінності гуманістичної психотерапії, а 
саме – емпатію, прийняття, співчуття, увагу до людських стосунків, до їх діалогічно-
го аспекту – є важливим підгрунтям здійснення якісної психотерапевтичної допомо-
ги дружинам бійців, які повернулися зі фронту. 
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РОЗГОРТАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ  
У ПЕРІОД ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ 
 
З настанням старості активне соціальне життя людини не завершується. Яскра-
вим підтвердженням цього є тенденція до підвищення просоціальної мотивації та 
реальної допомоги оточуючим у період пізньої зрілості. У психологічній науці вико-
нано значний обсяг досліджень, присвячених аналізу просоціальної поведінки осо-
бистості за участю дорослих респондентів, але, у більшості із них, питання вікової 
динаміки гуманістичних тенденцій не виступає самостійним предметом вивчення. 
Як зазначає Freund A.M., є лише окремі дослідження (напр. Midlarsky E, Hannah M.), 
у яких фактор віку аналізується щодо просоціальної поведінки людей пізньої дорос-
лості [5, с. 126].  
Окремі питання вікового ґенезу просоціальності у різні періоди зрілості ми зна-
ходимо у вітчизняних дослідженнях. Зокрема, при вивченні індивідуальних особли-
востей альтруїстично-егоїстичної спрямованості, Багмет І.М. робить висновок про 
переважання альтруїстичної мотивації у дорослому та похилому віці [1]. Питання 
вікового ґенезу емпатійних характеристик, як основи просоціальності особистості, 
висвітлюється у роботі Журавльової Л. П. [2]. Автор зазначає, що протягом доросло-
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